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３ Boyer, Freyssenet（２０００）は「産業モデル modèle industriel」という表現の代わりに「生産モデル modèle productif」を
使っているが，両者は同じものを意味している。
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１５企業システムの進化におけるバイファケーションとイナーシア－自動車産業における事例（Ⅰ）
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